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Fwd: vedrørende Lydens Båd ​
Fra: Line Næs (line.naes@gmail.com)
Sendt: 26. maj 2013 14:52:30
Til: Stine Broen Christensen (stinebroen@hotmail.com)
!!!!!!!!!!"Videresendte"meddelelser"!!!!!!!!!!
Fra:"Jesper&Bækgaard"<jesper@struermuseum.dk>
Dato:"3."maj"2013"12.23
Emne:"SV:"vedrørende"Lydens"Båd
Til:"Line"Næs"<line.naes@gmail.com>
Hej"Line
Indtil"videre"er"min"tirsdag"åben"efter"kl."10,"så"hvis"I"bare"nævner"et"ca."tidspunkt.
VH"Jesper
_
_______________________________________
Fra:"Line"Næs"[line.naes@gmail.com]
Sendt:"3."maj"2013"11:22
Til:"Jesper"Bækgaard
Cc:"stinebroen@hotmail.com
Emne:"Re:"vedrørende"Lydens"Båd
Hej"Jesper!
Det"ser"virkelig"godt"ud!
Vi"har"planer"om"at"komme"forbi"Struer"mandag"og"så"tage"hjem"tirsdag,"for"at"tjekke"de"punkter"ud,"som
du"har"sendt"os"historie"om,"så"vi"kan"lave"en"eventuel"rute."I"den"forbindelse"vil"vi"rigtig"gerne"have"et
møde"med"dig!
Så"er"det"muligt"at"vi"kan"kigge"forbi"tirsdag,"for"så"har"vi"nemlig"haft"mulighed"for"at"tjekke"stederne"ud?
Hvis"tirsdag"er"helt"umulig"kan"vi"også"godt"mødes"mandag"efter"kl"14.
Mange"hilsner"Line"og"resten"af"gruppen
Den"25."apr."2013"14.30"skrev"Jesper"Bækgaard
<jesper@struermuseum.dk<mailto:jesper@struermuseum.dk>>:
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Flere"steder."Jeg"har"taget"dem"ud"som"jeg"synes"samtidig"kunne"fortælle"noget"af"Struers"historie."Se"ellers
http://struermuseum.dk/da!dk/udstillinger!og!temaer/udstillingssteder/sevaerdigheder.aspx"for"flere
steder."Evt."Sarpsborgpigen"!"det"er"også"en"fin"historie"!"og"selvfølgelig"B&O"selvom"det"er"en"lidt"længere
gåtur"i"forhold"til"de"andre.
Punkter"til"byvandring
Skipper"Stougaards"hus"(skråt"overfor"museet"–"overfor"campusarealet,"Søndergade"22)
Sammen"med"Torngård,"de"ældste"bygninger"i"Struer."Fra"starten"af"1800!tallet."Oprindeligt"lå"bygningen
ned"mod"Struer"Bugt,"men"i"1825"og"1839"brød"vandet"igennem"Agger"Tange,"og"anden"gang"skabte"det
stormflod"i"Struer,"og"Skipper"Stougaards"hus"blev"oversvømmet."Derfor"brød"han"det"ned"og"flyttede"det
til"den"højere"placering"i"Søndergade.
Buchholtz’"hus"(en"del"af"museet)
Johannes"Buchholtz"kom"rigtig"mange"andre"til"Struer"fordi"han"arbejdede"ved"jernbanen."Han"kom"til"byen
i"1903."Han"var"oprindeligt"fra"Middelfart,"og"ikke"umiddelbart"begejstret"for"det"vestjyske,"men"ved"Olgas
mellemkomst"fik"han"øjnene"op"for"det"skønne"i"den"mere"barske"natur."De"fik"bygget"huset"i"1911"efter
Johannes’"egne"tegninger."I"1915"debuterede"Buchholtz"som"forfatter"og"hans"første"roman"”Egholms"gud”
blev"en"bragende"succes,"og"var"starten"på"et"meget"rost"og"læst"forfatterskab."Han"var"blandt"landets"mest
læste"forfattere"i"20’erne"og"1930’erne."Hjemmet"blev"et"mødested"for"datidens"kulturelle"elite,"så"næsten
hvilken"forfatter,"billedkunster"eller"lignende"man"kan"nævne"fra"perioden,"så"har"de"været"i"Buchholtz’
hus."Buchholtz"gjorde"Struer"kendt,"og"han"betød"på"rigtig"mange"måder"noget"for"Struer."Han"var"med"til
at"gøre"byen"grønnere,"frede"naturområder,"skaffe"kunst"til"byen,"starte"produktionen"af"Struer"Grovbrød
og"starte"Struer"Museum."Han"skriver"også"om"hvordan"han"er"inviteret"til"Quistrup,"hvor"Peter"og"Svend
demonstrerer"radiovidunderet,"og"Buchholtz"er"med"i"deres"tidligere"reklamemateriale."Der"står"en
rødmalet"B&O"radio"i"huset,"som"står"præcis"som"da"Johannes"og"Olga"boede"der.
Folkets"hus"(på"tegltorvet)
Pladsen"har"fået"navn"efter"en"af"byens"første"store"arbejdspladser,"da"et"af"byens"teglværker"lå"her."I"dag
er"den"hjemsted"for"Folkets"Hus."Bygningen"er"ny,"men"det"er"også"det"tredje"Folkets"Hus."Det"første
begyndte"man"at"samle"ind"til"i"1923,"men"det"stod"først"færdig"i"1939."Folkets"hus"har"været"stedet"hvor
Struers"borgere"mødtes"til"boksekampe"og"fjerkræudstillinger"og"meget"andet."I"dag"først"og"fremmest"til
koncerter.
Den"tyske"gravplads"(NØ"ved"Struer"Kirke)
Struer"så"mere"til"2."verdenskrig"end"de"fleste"danske"byer."En"hel"garnison"på"1000"mand"var"stationeret
her,"på"et"tidspunkt"hvor"der"var"under"6000"indbyggere"i"byen."Struer"oplevede"at"to"bomber"faldt"i"byen,
at"B&O"fabrikken"blev"sprængt"i"luften"af"danske"nazister"(jan"1945),"en"meget"aktiv"modstandsbevægelse
med"mange"våbennedkastninger"og"megen"sabotage"(især"mod"jernbaner)"og"i"slutningen"af"krigen
oplevede"man"rigtig"mange"tyske"sårede"som"blev"sendt"direkte"til"Struer,"hvor"de"blev"behandlet"og
mange"fik"amputeret"arme"og"ben."Efter"Krigen"blev"der"oprettet"en"tysk"flytningelejr."På"den"tyske
gravplads"i"Struer"er"hovedparten"flygtninge"som"døde"i"lejren.
Struer"Havn
Havnen"er"fra"1856"og"var"dengang"slet"ikke"Struers"havn."Vandet"var"brudt"igennem"Agger"Tange"i"1825"og
1839"og"man"begyndte"at"kunne"sejle"og"handle"fra"Struer"med"England"og"Norge."Men"de"rige"købmænd
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mod"vest,"blev"Struer"pludselig"et"interessant"sted"at"drive"handel"fra."En"af"Holstebros"rigeste"købmænd,
H.P."Rygaard,"flyttede"til"byen"og"bosatte"sig"i"Torngård."Her"blev"han"endnu"rigere"og"hans"kone"havde"72
mand"på"kost."Struer"begyndte"at"blive"en"handelsby."I"1865"blev"Torngård"kontor"for"jernbaneingeniører
og"den"var"præstebolig"fra"1875"til"1901."I"1930erne"indrettede"Johannes"Buchholtz"Struer"Museum"i
bygningerne.
vh"Jesper
Fra:"Line"Næs"[mailto:line.naes@gmail.com<mailto:line.naes@gmail.com>]
Sendt:"9."april"2013"15:27
Til:"Jesper"Bækgaard
Emne:"Re:"vedrørende"Lydens"Båd
Kære"Jesper
Hvor"er"det"fedt"at"høre"at"du"stadig"er"med"på"ideen!
Efter"stor"overvejelse"har"vi"dog"ændret"ideen"en"smule."Vi"havde"svært"ved"at"sammenkoble"Venøsund
færgen"med"vores"teoretiske"ramme"omkring"lyd"og"event."Da"projektrapporten"og"herved"teorien"gerne
skulle"spille"optimalt"sammen"med"eventen,"har"vi"ændret"fokus"væk"fra"færgen"og"mod"Struer"by.
Vores"fokus"er"nu"hovedsageligt"at"lave"lydfortællinger"til"en"audiowalk"i"Struer"stadigvæk"bundet"op"på
nøglehistorier"fra"Struer"gennem"generationer,"som"vi"stadig"meget"gerne"have"din"hjælp"til.
Vi"vil"gerne"tage"udgangspunkt"i"en"gennemgående"fortælling"om"Struer"gennem"tre"generationer."Konkret
laver"vi"et"kort"over"Struer"med"punkter,"som"folk"følger,"startende"ved"museet."Via"mobiltelefoner"vil"folk
kunne"afspille"de"enkelte"historier"foran"de"bygninger/steder"fortællingerne"knytter"sig"til."Nærmere
bestemt"vil"der"ved"hvert"punkt"på"kortet"vil"der"være"en"lydfortælling,"samt"en"installation"der"er"relateret
til"nøglehistorien,"det"kunne"f.eks."være"en"pladespiller"kombineret"med"historien"omkring"B&O."Ved
installationen"scannes"en"QR"kode"på"mobilen,"der"linker"til"en"præfabrikeret"fortælling"om"B&O.
Som"du"selv"påpeger"er"historier"af"10"minutters"varighed"meget"lang"tid,"så"vi"kan"sagtens"arrangere"det"så
der"er"flere"(gerne"8"eller"flere)"små"fortællinger."Det"ville"desuden"være"oplagt,"hvis"de"forskellige
fortællinger"undervejs"kunne"understøtte"fortællingen"om"familien"gennem"tre"generationer.
I"den"forbindelse,"vil"vi"fortsat"gerne"have"din"hjælp"til"hvilke"specifikke"historiske"fortællinger,"der"vil"være
interessant"for"folk"at"høre.
Overordnet"kunne"det"være"relevant"med"historier"fra"forskellige"generationer"op"til"moderne,"så
målgruppen"bliver"bred"og"herved"bliver"grundlag"for"efterfølgende"historiefortælling"deltagerne"imellem.
Mange"hilsner"Line
Den"3."apr."2013"08.34"skrev"Jesper"Bækgaard
<jesper@struermuseum.dk<mailto:jesper@struermuseum.dk>>:
Kære"Line
Tak"for"tilsendte,"som"jeg"nu"har"fået"tid"til"at"tænke"over."Som"sagt"vil"vi"gerne"levere"historiske
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boede"i"Holstebro,"så"det"var"også"dem"der"i"1856"skabte"Holstebro"Havn."Først"i"1917,"da"Struer"blev
købstad"fik"Struer"sit"eget"navn"med,"men"Havnen"har"i"dag"stadig"både"Holstebros"og"Struers"navn."Det"er
Limfjordens"næststørste"erhvervshavn.
Håber"det"kan"bruges.
vh"Jesper
Fra:"Line"Næs"[mailto:line.naes@gmail.com<mailto:line.naes@gmail.com>]
Sendt:"23."april"2013"09:22
Til:"Jesper"Bækgaard
Emne:"Re:"vedrørende"Lydens"Båd
Hvor"ser"det"godt"ud!"Og"vi"glæder"os"til"at"vise"dig,"hvad"vi"har"fundet"på.
Send"endelig"flere"historier,"så"vi"kan"vække"Bang"og"Olufsen"til"live":)
Mange"hilsner"Line"og"resten"af"gruppen
Den"22."apr."2013"14.19"skrev"Jesper"Bækgaard
<jesper@struermuseum.dk<mailto:jesper@struermuseum.dk>>:
Kære"Line
3"punkter"til"en"rundtur"i"Struer;"flere"følger."Lad"mig"vide,"hvis"det"er"helt"skævt.
Banegården.
Der"var"ikke"meget"by"i"Struer,"da"jernbanen"åbnede"i"1865."150"mennesker"boede"der"her,"og"de"kunne
alle"sammen"have"fået"en"siddeplads"i"det"første"tog,"der"kom"hertil.""Det"var"Jyllands"første"jernbane,"der
gik"fra"Århus"over"Viborg"til"Struer."Dermed"er"stationen"også"en"af"Danmarks"ældste"stationsbygninger,
selvom"den"hurtigt"blev"udbygget."Med"Jernbanen"voksede"Struer"nemlig"eksplosivt."Byen"blev"et
trafikknudepunkt"og"helt"op"mod"en"tredjedel"af"byens"befolkning"arbejdsaktive"befolkning"fik"deres"løn"fra
banen."Om"end"Struer"ikke"længere"er"hovedsæde"for"det"vestjyske"banenet,"som"det"var"før"i"tiden,"er
Struer"stadig"et"vigtigt"trafikknudepunkt"og"udgangspunkt"for"trækninger"i"fire"retninger.
Struer"Gymnasium"(den"gamle"bygning,"Jyllandsgade"!"lige"ved"Banegården)
I"1916"valgte"DSB"Struer"som"administrativt"centrum"for"hen"ved"to"tredjedele"af"de"jyske"jernbaner."Ved
den"lejlighed"lod"kommunen"opføre"en"imponerende"bygning"til"at"huse"de"mange"chefer,"inspektører,
ingeniører"og"kontorfolk,"der"nu"flyttede"til"byen."Det"var"blandt"andet"fra"Struer,"at"arbejdet"med"at
overtage"de"sønderjyske"baner"efter"genforeningen"i"1920,"blev"styret."Desværre"for"Struer"varede"tiden
som"centrum"for"3."distrikt"kun"frem"til"1932."Da"staten"i"slutningen"af"1930'erne"ville"lægge"et"gymnasium"i
Vestjylland"var"der"stor"kamp"mellem"byerne,"men"Struer"vandt,"blandt"andet"på"grund"af"at"man"havde
den"flotte"og"nu"tomme"bygning"klar"til"formålet.
Torngård"(Struer"Museums"gamle"bygning)
Oprindeligt"var"'Torngaard'"en"firlænget"bondegård,"i"den"lille"samling"af"huse"der"udgjorde"Struer"før
midten"af"1800!tallet."Men"da"vandet"brød"igennem"Agger"Tange"i"flere"omgange"og"åbnede"Limfjorden
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Bilag 3: Oversigt over de enkelte scener i Struers Stemme 	  
Scene 1: Jernbanestationen 
Stedet Historie Fortælling Soundscape 
Tog, perroner, 
skinner, 
stationsbygningen 
ret fremme, 
havnen i det 
fjerne mod højre, 
varierende antal 
mennesker. 
Buchholtz 
kommer til Struer 
som 
jernbaneassistent. 
Jernbanen 
kommer til Struer 
i 1865 og spiller 
fremover en stor 
rolle i byens 
udvikling. 
Ankomsten af et damptog kaldes 
ud over højtaleren. Deltageren 
møder Buchholtz på perronen og 
præsenterer sig, fortæller om sig 
selv, jernbanen og Struer. 
Buchholtz beder deltageren om 
at følge med mod 
ankomsthallen. Undervejs 
krydser deltageren forskellige 
passagerer på perronen og 
overhører samtaler. 
Travlhed: mennesker der 
snakker, børn der 
skriger, dampfløjter der 
tuder, toge ankommer og 
forlader stationen, 
udkald af tog. 
Mågeskrig, en 
saxofonspiller, samtaler 
mellem rejsende, som 
om de er helt tæt på. 
	  
Scene 2: Ankomsthallen  
Stedet Historie Fortælling Soundscape 
Rum på ca. 50 km2. 
Flere bænke der vender mod 
hinanden, ud mod gaden eller 
mod skinnerne. I den ene 
side: afgangs- og 
ankomsttabel. I den anden 
side: 7-eleven-kiosk. 
Andre mennesker der krydser 
igennem ankomsthallen eller 
sidder på bænkene. 
Avissælger: 
”Nu kommer 
handlen til 
Struer”, 
”Holstebros 
købmænd vil 
nu sejle fra 
Struer” 
Deltageren sidder på bænken i 
ankomsthallen. Der er 
forskellige sælgere i rummet. 
Rejsende går forbi bænkene, 
nogle meget travle. Buchholtz 
fortæller om poetisk om 
ankomsthallen, savn og 
gensyn, drømme og kærlighed. 
Deltageren får besked på at gå 
ud af dørene mod gaden. 
Travlhed: hurtige, 
løbende skridt, 
sælgere der 
forsøger at 
overdøve hinanden. 
Baggrundsstøj: 
hund der gør, 
lokomotiver og 
biler udenfor 
ankomsthallen. 	  
Scene 3: Gåtur fra stationen til Statsgymnasiet 
Stedet Historie Fortælling Soundscape 
Gåtur fra Struer 
banegård til 
Jyllandsgade. Kryds 
fodgængerfeltet lige 
fremme.  
Til venstre en 
parkeringsplads, til højre 
vejen, ret fremme ses 
statsgymnasiet. 
 
Jernbanen spiller 
en vigtig rolle for 
Struers udvikling 
I området befandt 
sig  mange med 
tilknytning til 
jernbanen.  
B&O begynder at 
lave radioer 
Deltageren guides fra 
ankomsthallen over 
forgængerfeltet ved 
Jyllandsgade. Undervejs 
hører deltageren samtaler 
mellem jernbanearbejdere, 
litterater og går forbi en 
føljtende mand og to 
københavnere, der brokker 
sig over B&O’s 
radioproduktion. 
Trafik.  
Gammel lastbil 
dytter.  
Kirkeklokker langt 
væk.  
Mere eller mindre 
surrealistiske 
stemmer. Lyden af 
fodtrin. 
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Scene 4: Struer Statsgymnasium 
Stedet Historie Fortælling Soundscape 
Gåtur fra 
fodgængerfeltet ved 
stationen til 
Statsgymnasiet ad 
Jyllandsgade. Ca. 100 
meter med lille 
stigning. 
Røde murstens- 
bygninger på begge 
sider af gaden, af 
varierende alder 
Struer 
Statsgymnasium (stor, 
rød murstensbygning) 
ligger på modsatte 
side af gaden. 
Mennesker, 
fodgængere, cyklister 
og biler på gaden. 
Gymnasiet er 
bygget som 
administrations- 
bygning for 
Statsbanernes 3. 
distrikt.  
I 1935 bliver det til 
Struer 
Statsgymnasium. 
Mange af 
gymnasieeleverne i 
Struer ansættes 
senere på B&O-
fabrikken, blandt 
andet som 
ingeniører. 
Buchholtz vender tilbage 
efter fodgængerfeltet og 
beder deltageren om at gå 
til Statsgymnasiets 
hovedindgang. 
Deltageren bevæger sig 
op ad Jyllandsgade, og 
overhører undervejs 
samtaler mellem to 
stationsfunktionærer og 
to stationsarbejdere. 
Deltageren nærmer sig 
gymnasiets 
hovedindgang og 
Buchholtz fortæller om 
bygningens historie og 
parafraserer om 
gymnasiet som en dansk 
institution. 
En lastbil dytter, lyden af 
forbipasserendes samtaler, 
som om de er helt tæt på, 
et guitarriff over en 
gammel rørforstærker, 
Buchholtz’ stemme er 
tilsat et filter, så det lyder 
som om hans stemme 
kommer ud gennem en 
gammel radio eller 
pladespiller, en lastbil i 
tomgang, lyden af 
menneskestemmer fra 
gymnasiebygningen, 
gymnasiets klokke ringer 
ud og Buchholtz’ stemme 
vender tilbage til normal 
stemmekvalitet. 
	  
Scene 5: Gåtur fra Struer Gymnasium til Danmarksgade 
Stedet Historie Fortælling Soundscape 
Deltageren går fra 
Struer 
Statsgymnasium til 
krydset mellem 
Jyllandsgade og 
Danmarksgade. En 
gåtur på ca. 50 meter, 
fortsat med en lille 
stigning. På venstre 
side er gymnasiets 
bygninger af nyere 
dato og til højre 
boligbyggeri af 
varierende alder. 
Ingen historisk 
fakta 
Buchholtz beder deltageren om at 
følge med, for de skal ”se lidt 
nærmere på Danmarksgade”. 
Deltageren bevæger sig herefter 
mod destinationen til et naturligt og 
meget roligt by-soundscape. I 
anden halvdel af scenen optræder 
en summende, udefinerbar elektrisk 
lyd, akkompagneret af lyden af 
hjertebanken. Buchholtz gentager 
instruktionen. Deltageren er nu 
fremme ved krydset 
Jyllandsgade/Danmarksgade 
 
Fuglefløjt, en 
hestevogn længere 
nede ad 
Jyllandsgade, en 
hund gør i det fjerne. 
En elektrisk summen 
hele vejen rundt om 
deltageren, samt 
lyden af 
hjertebanken 
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Scene 6: Danmarksgade 
Stedet Historie Fortælling Soundscape 
Krydset mellem 
Jyllandsgade og 
Danmarksgade.  
På den anden 
side af gaden, 
charmerende, 
gule 
toplanshuse.  
Til højre, Struer 
Museum 
Kirken i det 
fjerne, gemt bag 
træer. 
 
Vesterhavet bryder 
igennem Agger Tange i 
1825, hvilket 
muliggjorde 
godstransport. 
Købmændene brød med 
Holstebro af denne 
grund. 
I 2011 gjorde TV2 
Danmarksgade til 
udgangspunkt for deres 
valgkampsudsendelser. 
Danmarksgade er et 
gennemsnit og 
repræsenteret af alle 
samfundsklasser. 
 
Buchholtz fortæller om at 
man kan se 
Danmarksgade som et 
portræt af Danmark. Vi 
møder blandt andet to 
personer, der har fået lidt 
for meget at drikke og en 
rig anstandsdame der 
sladrer. Buchholtz 
fortæller herefter om de 
sejlende købmænd, men 
bliver afbrudt af nogle 
frække børn, som bliver 
råbt af. Til sidst beder 
Buchholtz os om at følge 
med ham ned til hans 
hus. 
 
I scene 6 bliver fortællingen 
i stor stil underbygget af 
lyde. Som når Buchholtz 
taler om personerne, der har 
fået lidt for at drikke. Her er 
der lyde af flasker der bliver 
åbnet og klirrer. Eller 
kirkeklokkerne der bimler, 
når anstandsdamen sladrer 
om, at Gerda skal giftes. 
Ved fortællingen om de 
sejlende købmand er 
lydbilledet også maritimt. 
Derudover er der børn med 
båthorn, en sur kvinde og så 
rapporterer TV2 fra Struer 
med fest og glade dage. 
Den mest gennemgående 
lyd er dog regnen, der 
præger hele scenen. 
 
Scene 7: Gåtur fra Danmarksgade til Struer Museum (“Olga”) 
Stedet Historie Fortælling Soundscape 
Gåtur med let fald fra 
Danmarksgade til 
Søndergade/Struer Museum på 
ca. 100 meter. Deltageren går på 
højre side ad Danmarksgade og 
de første 50 meter gymnasiets 
multisal (en fire meter høj 
rødstensbygning uden vinduer) 
lige til højre for sig. På venstre 
side af gaden boligbyggeri. 50 
inde i gåturen ligger de gamle 
bygninger, Struer Lokalhistorisk 
Arkiv på venstre hånd, og Struer 
Museum på højre hånd. Forude 
ses Struer Kirke i baggrunden. 
Buchholtz 
kommer til 
Struer i 1903. 
Han møder sin 
kone Olga i 
Struer og de 
bygger sammen 
Buchholtz’ hus i 
1911. Buchholtz 
indleder sit 
forfatterskab i 
årene der følger. 
 
 
Deltageren går ned 
af Danmarksgade 
mens Buchholtz 
fortæller om da han 
kom til Struer. Han 
fortæller kærligt 
om hans møde med 
Olga og hvilken 
betydning hun har 
haft i Buchholtz’ 
liv. 
 
Gennem hele scenen 
høres en strid blæst. 
Forud høres trafikken fra 
Søndergade, udgjort af 
biler og lastbiler, og 
lyden stiger som scenen 
skrider frem. Bagude en 
hestevogn, der kører i 
modsatte retning. Lyden 
af en barbershop-kvartet 
der synger, tilsat et filter 
som om det afspilles 
gennem en gammel 
radio. 
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Scene 8: Buchholtz’ Hus  
Stedet Historie Fortælling Soundscape 
Fra hjørnet 
Danmarksgade/ 
Søndergade op ad 
trappen til højre, forbi 
Struer Museums 
hovedindgang. Langs 
museumsbygningen, 
med en stor, sort 
trekantet bygning 
(museets B&O-
udstilling) på venstre 
hånd, skråt til venstre 
over en græsplæne, 
med stop under et 
stort birketræ, 
hvorunder Johannes 
og Olga Buchholtz 
ligger begravet. 
Buchholtz’ hus, tegnet af 
Johannes og Olga 
Buchholtz og opført i 
1911. Buchholtz’ hjem 
indtil hans død i 1940. 
Johannes og Olga 
Buchholtz ligger begravet 
under birketræet i haven. 
Buchholtz debuterer som 
romanforfatter i 1915.  
Buchholtz omgås med 
andre store danske 
forfattere, blandt andet 
Jeppe Aakjær og 
Johannes V. Jensen i 
huset.  
Struer Museum ejer i dag 
Buchholtz’ hus. 
Buchholtz leder deltageren ind 
bag museets andre bygninger, 
ind til sit hus, der ligger helt 
gemt. Deltageren stopper foran 
Buchholtz’ og Olgas gravsted. 
Buchholtz’ fortæller at han fra 
1911 til 1940 levede i dette hus. 
Herefter er der en kunstpause, 
mens deltageren enten går det 
sidste stykke op til gravstenen, 
eller allerede står foran den. 
Buchholtz fortæller stolt, at han i 
dette hus skrev sin første roman i 
1915 og kom i selskab med 
andre store danske forfattere, der 
også kom i huset. Han fortæller 
stolt deltageren at de kom til 
Struer, fordi byen havde noget at 
byde på. 
Behageligt, 
svævende og 
afslappet 
klaverspil 
(pentaton 
skala). 
Fuglekvidder.  
Lyden af 
fodtrin i grus. 
	  
Scene 9: Forfatterne i Buchholtz’ Hus 
Stedet Historie Fortælling Soundscape 
Deltagerne bevæger sig 
venstre om Buchholtz’ hus 
og følger højre side af den 
sorte, trekantede bygning 
helt tæt. Deltageren går på 
en meget smal sti (ca. en 
halv meter bred) helt op 
langs muren til venstre og 
en hæk til højre. Denne 
del af ruten er ikke en 
egentlig gangsti, men vi 
tvinger deltageren til at 
bevæge sig (forholdsvis 
ubesværet) rundt om 
bygningen. Til slut ender 
de ved trappen til museets 
hovedindgang, hvor de 
startede i forrige scene. 
 
Ingen 
historisk 
fakta 
Med ét beslutter 
Buchholtz sig til, at det er 
på tide at gå videre og 
han fortæller deltageren 
om det liv, der var i 
huset. Forskellige danske 
forfattere dukker op ud af 
det blå og reciterer digte 
om fædreland, kvinder og 
meget andet. Deltageren 
oplever de mange 
forfatteres tilstedevær i 
huset, nærmest på fast-
forward, mens de 
bevæger sig rundt om 
huset og ad en kringlet 
vej, ender på Søndergade 
igen. 
 
Dramatisk klavermusik i hurtigt 
tempo, tilsat grammofonfilter. 
fades ind og afløser den 
stemningsfulde musik fra forrige 
scene, idet Buchholtz udbryder 
“hele vejen rundt!”. Hans 
stemme forsvinder ud i et ekko. 
De forskellige forfatteres 
stemmer er tilsat rumklang, ekko 
og blander sig med og 
overlapper hinanden. Lyden af 
en pen der skriver intenst mod 
papir. Når deltageren når 
slutningen af scenen, og igen 
befinder sig ved 
hovedindgangen til museet, går 
musik, oplæsninger i stå, som 
om den gamle grammofon går i 
stå. 
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Scene 10: Gåtur af Søndergade til “Den glade pingvin” (Dan Turèll i Struer)  
 
Scene 11: Rosenvænget 
Stedet Historie Fortælling Soundscape 
Gåtur fra “Den glade Pingvin” 
op ad Rosenvænget, på venstre 
side af fortovet. Rosenvænget 
er en stille villavej med små 
parcelhuse og haver 
Ingen 
historisk 
fakta 
Buchholtz fortæller om 
hvordan Struer blev 
symbolet på de trykke 
folkelige omgivelser med 
villa, Volvo, vovse. 
Fuglekvidder, fodtrin, 
lastbil, fødselsdagssang, 
planeklippere, “gode 
bøffer” 
 
Stedet Historie Fortælling Soundscape 
Deltageren starter ved 
trappen til museet fra 
Scene 8, og går til højre ad 
Søndergade. Forbi den 
trekantede B&O-bygning 
og Buchholtz’ hus, der 
ligger inde bagved, til 
højre. Boligbyggeri i ét 
plan på venstre side af 
gaden. Fortovet følges ned 
ad gaden, forbi en åben 
plads ved gymnasiets 
bagindgang, med bænke 
og høje bygninger. 
Deltageren krydser et 
fodgængerfelt, over en 
sidevej, der løber til højre 
for Søndergade og krydser 
herefter Søndergade, så de 
nu går på venstre side af 
gaden. De følger 
bygningerne på venstre 
side rundt om hjørnet og 
befinder sig nu på pladsen 
foran Folkets Hus og står 
nu foran værtshuset “Den 
glade pingvin”. På “Den 
glade pingvin” pladsen 
foran værtshuset, er der 
koncerter i forbindelse 
med Lydens By-
festivalen, så der er 
sandsynligvis mange 
mennesker på dette sted.  
Digt af Dan 
Turèll fra 
“Karma 
Cowboy”, 
der handler 
om Struer 
læses op 
 
Buchholtz beder deltageren gå 
videre og deltageren bevæger sig 
nu afsted fra trappen ned mod 
midtbyen. Undervejs opstår en 
unaturlig tidsboble og deltageren 
hører Dan Turèll fortælle om at 
han “engang har været én time i 
Struer i 1970 på vej til Thy-
lejren”. Turèll beretter på sin 
kølige og afmålte facon op sin 
oplevelse af Struer, der har en 
“mindestue for forfatteren 
Johannes Buchholtz”, som han 
“aldrig har læst noget af”, om 
hotellet i Struer, hvor “Sir Henry 
and his Butlers spillede”, om en 
majspibe han købte, der var 
“som skabt til at ryge i blæst”. 
Tidsboblen brister ved lyden af 
en lastvogn der kører imod 
deltageren og deltageren 
overhører en samtale mellem 
lokale om Dan Turèll, der 
bygger på udbrud som “så i hvor 
stramme bukser han havde på”, 
“han havde sorte negle”, “er det 
ikke ham der Dan Turèll?”, “jo, 
men det er det da å’”. Deltageren 
krydser nu vejen de to 
fodgængerfelter, mens 
lastvognen holder tilbage og 
fortsætter til den glade pingvin. 
 
Fuglefløjt, der 
langsomt suppleres og 
delvist overdøves af 
en elektrisk, 
vibrerende summen, 
lyden af ”elektriske 
stråler”, der kastes ud 
i omgivelserne og 
blip-lyde.  
Dan Turèlls stemme er 
forvrænget, så den 
minder om det filter 
der lægger over 
stemmen på folk, der 
ønsker at være 
anonyme i et 
interview. Lyden af en 
lastvogn, der 
panoreres, så den 
kører op på siden af 
deltageren.  
Samme lastbil i 
tomgang, når 
fodgængerfelterne 
krydses. Lyden af 
fodtrin. 
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Scene 12: Gåtur fra Kirkebakken til fodgængerfeltet ved Bredgade 
Stedet Historie Fortælling Soundscape 
Gåtur op af 
Kirkebakken. 
Fortsat 
parcelhuskvarter. 
Ved Rosenvænget 
11 (gult hus) går 
deltageren til højre 
ad Kirkebakken. For 
enden af 
Kirkebakken troner 
kirken majestætisk. 
Struer Kirkes 
klokkespil er 
oprindelig fra 
1981. Men med 
tiden er der 
kommet flere 
klokker til. 
Klokkespillet 
spiller en lang 
række danske 
salmer og sange. 
Buchholtz fortæller deltageren omkring 
donationen af klokkespillet til Struer 
kirke og beder deltagerne om at lytte til 
det, mens de skal gå op af vejen, der fører 
op til kirken. 
En tertiær karakter Bjarne kommer 
cyklende , stopper op og henvender sig til 
Buchholtz. Spørger om han er på vej op 
til kirken og påminder ham om, at vise 
den person Buchholtz følges (deltageren) 
med - den tyske gravplads.    
Klokkespil 
optaget fra 
Struer Kirke 
Cykel 
 
 
Scene 13: Rundt om Struer Kirke 
Stedet Historie Fortælling Soundscape 
Deltageren krydser 
Bredgade (lydfortælling 
stopper). Fortsætter ad 
sidste op til kirken. For 
enden af vejen en trappe der 
fører op til kirken. Til højre 
og venstre ses et rekreativt 
område med klippet hæk, 
græsplæner og træer.  
Struer 
kirke blev 
i indviet 
20. 
december 
1891. 
 
 
Deltageren og Buchholtz går op mod 
kirken. På vejen op til kirken 
kommer en pige løvende og 
henvender sig til Buchholtz. Hun 
viser sin nye spilledåse frem, spiller 
en melodi og løber væk igen. 
Deltageren fortsætter venstre rundt 
om kirken. Der høres orgel fra kirken 
og sangen “I østen stiger solen op” 
Skridt, bil, 
løbende skrift, 
spilledåse trækkes 
op og spiller 
melodi, orgel, 
firemandskor 
synger ”I 
østen…” 
 
Scene 14: Den tyske mindelund 
Stedet Historie Fortælling Soundscape 
Deltageren står ved Struer Kirke og ser 
ned ad Kirkegade mod gågaden. Til 
venstre ses et lille hus, til højre en 
flagstang. Lige fremme ad Kirkegade 
skimtes Struer havn og Limfjorden i 
horisonten. Skråt til højre ligger den tyske 
mindelund skjult bag grønne hække og 
træer. 
I mindelunden 
ligger 137 tyske 
soldater, der døde 
under anden 
verdenskrig, 
begravet 
En mindesang 
spilles mens 
Buchholtz 
fortæller 
mindelunden og 
de 137 begravede 
soldater.  
Trompet 
spiller ”en 
sidste salut”. 
Lyden af 
fodtrin 
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Scene 15: Anden verdenskrig og sabotage i Struer 
Stedet Historie Fortælling Soundscape 
Gåtur ned ad 
Kirkegade mod 
smedegade. 
Undervejs ændrer 
beboelsen karakter 
fra villavej til 
byhuse i flere 
etager. 
I horisonten ses 
vandet og havnen. 
Scenen stopper ved 
fodgængerfeltet 
ved gågaden i 
Struer. 
Under de fire sidste måneder af 
Danmarks besættelsestid var der 
megen sabotage i Struer. Den 20. 
april mellem Oddesund og Struer 
fandt jernbanesabotage sted. 
Den tyske besættelsesmagt 
sprængte B&O-fabrikken i luften 
natten mellem den 14. og 15. 
januar 1945, assisteret af det 
danske Schalburgkorps, der 
støttede tyskerne. 
Efter krigen byggede B&O en ny 
og større fabrik på samme sted. 
Fortællingen skal 
føre deltageren 
tilbage i tiden, 
tilbage til 2. 
verdenskrig. 
Buchholtz fortæller 
om de historiske 
sabotager i Struer. 
Mens historien 
fortælles går 
deltageren ned af 
Kirkegade mod 
midtbyen og Struer 
havn. 
Sirene, fodtrin, 
march, lastbil, 
flyvemaskine, 
fortællerstemme 
skiftes så den lyder 
som fortællingen 
høres gennem en 
radio, eksplosion, 
skudsalver, 
hammer banker, 
lyden af hestesko 
og -vrinsk. 
 
Scene 16: Gåtur gennem Struer Midtby mod havnen 
Stedet Historie Fortælling Soundscape 
Deltageren krydser en parkeringsplads og 
går forbi gennem gyden, mellem 
Skipperkroen (værtshus) og Sparekassen 
og kommer krydser gågaden. Skråt til 
venstre mod Struer Rådhus, ned ad en 
trappe og gennem en port i Rådhuset. 
Herfra ned mod havnen, hvor deltageren 
går under en af hvælvingerne i Højbanen 
(jernbanen). Deltageren fortsætter til 
højre langs Højbanen ad Fjordvejen. 
Struer Havn på venstre side. 
Struer 
Rådhus er 
opført i 
1921.  
Deltageren og Buchholtz 
fortsætter over på den anden 
side af vejen og fortsætter ned 
mod Struer havn. På vejen 
passeres gæster uden for 
Skipperkroen, der synger “vi 
sejler op ad åen” og skrig og 
skrål fra værthuset overhøres. 
Buchholtz fortæller om 
rådhuset, mens deltageren 
fortsætter ned mod havnen. 
Fodtrin, 
flasker 
klirer, diffus 
barstøj, 
Skrålende: 
“vi sejler op 
af åen”, 
lyden af tog 
 
Scene 17: Langs Højbanen og fjordvejen 
 
Stedet Historie Fortælling Soundscape 
Fjordhavnen. Til venstre ses 
havnen og Limfjorden, til højre 
Højbanen og hvælvingerne. 
Igennem hvælvingerne ses 
gågaden, hvor deltageren gik før. 
Ingen 
historisk 
fakta 
Deltageren går langs Højbanen 
hen mod et gammelt anker på 
Struer havn og oplever livet på 
havnen i form af fiskesælgere 
og støj fra havnen.  
Måger, bøje, 
havet, lyden af 
fodtrin, biler, 
harmonikaspil, 
råbende sælgere. 
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Scene 18: Sarpsborgpigen 
Stedet Historie Fortælling Soundscape 
Over 
Fjordvejen. 
Forude Struer 
Havn. 
Deltageren går 
ud på en lille 
mole, hvor 
statuen 
”Sarpsborgpige
n” Står. Forude 
er der frit udsyn 
over 
Limfjorden.  
Anker Hoffmans skulptur 
Sarpsborgpigen. Skulpturen er et af 
Struers varetegn. Den har stået på 
Struer Havn siden 1948 og blev 
skænket som symbol for 
taknemmelighed, da Struer hjalp den 
norske by Sarpsborg under 2. 
Verdenskrig. Struer sendte skibe 
afsted med 200 tons fødevarer i maj 
1945. 
I dag er den stadig et symbol på 
venskabet mellem Nordmændene og 
Struer som er bevaret.  
Buchholtz fortæller 
deltageren fortællingen om 
Sarpsborg-pigen. Han taler 
om at Struer har meget at 
være stolt af og beretter 
poetisk om Limfjorden, 
Struer i fortiden og 
fremtiden og takker til 
sidst af. Deltageren står nu 
alene på molen og kan 
nyde den langstrakte 
udsigt over Limfjorden. 
Måger 
skriger, båd 
knirker, 
færge tuder, 
lyden af 
fodtrin, 
Klaverstykke 
(samme som 
ved 
Buchholtz 
Hus)  
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Bilag 4: Billeder af stederne i Struers Stemme 
	  
Scene 1: Jernbanestationen 
	  
Scene 2: Ankomsthallen	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scene 3: Gåtur fra stationen til Statsgymnasiet	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Scene 4: Struer Statsgymnasium 
	  
Scene 5: Gåtur fra Struer Gymnasium til Danmarksgade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scene 6: Danmarksgade 
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Scene 7: Gåtur fra Danmarksgade til Struer Museum (“Olga”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scene 8: Buchholtz’ Hus  
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Scene 9: Forfatterne i Buchholtz’ Hus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scene 10: Gåtur af Søndergade til “Den glade pingvin” (Dan Turèll i Struer)  
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Scene 11: Rosenvænget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scene 12: Gåtur fra Kirkebakken til fodgængerfeltet ved Bredgade 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scene 13: Rundt om Struer Kirke 
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Scene 14: Den tyske mindelund                 Scene 15: Struer under Anden Verdenskrig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scene 16: Gåtur gennem Struer Midtby mod havnen 
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Scene 17: Langs Højbanen og fjordvejen 
 
 
Scene 18: Sarpsborgpigen 
 
 
	  
 
